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ZUMA 
i e  B e h a n d l u n g  f e h l e n d e r  W e r t e  i n  l o g i s c h e n  
u s d r u e k e n  b e ~  SAS und S P S S :  
i n e  W a r n u n g  v o r  u n e r w a r t e t e n  E r g e b n i s s e n  
Bei der Fallauswahl (Kommandos "IF" bei SAS bzw. " IF" und "SELECT IF" bei SPSS) kommen SAS, 
SASIPC und SPSS 9 I m  Gegensatz zu SPSS-X und schl leßl lch SPSS/PC+ zu unterschiedlichen Erg&- 
nissen, also zu unterschiedlich ausgewählten Fallzahlen. Dies hat  seine Ursache i n  der unter- 
schied1 lchen Behandlung von fehlenden Werten (M1 sslng Data) I n  logt schen Ausdrücken. Im Beltrag 
werden anhand der systematisch vergleichenden Darstellung sowie an einem praktisch durchgerech- 
neten Bei spi e l  d i  e Auswi rkungen dargestel 1 t. 
9 .  V o r b e m e r k u n g  
I n  den ZUMA-Nachrichten 19 haben w i r  über e i n i g e  Ergebnisse von Vergle ichs-  
t e s t s  zwischen den PC- und Mainframe-Versionen der Stat ist ik-Programmsysteme 
SAS und SPSS b e r i c h t e t .  Bei diesem Vergle ich wurde vor  a l lem Wert g e l e g t  au f  
den Leistungsumfang der PC-Version gegenüber der  j e w e i l i g e n  Mainframe- 
Version und a u f  d i e  Handhabbarkeit der  PC-Versionen f ü r  den Benutzer. N i c h t  
näher b e r ü c k s i c h t i g t  wurde jedoch d i e  Frage nach der  Funktionsweise g l e i c h e r  
oder ähn l i cher  Kommandos f ü r  das Datenmanagement i n  den Programsystemen. 
Wich t ig  i s t  dabei i n  e r s t e r  L i n i e  d i e  g le iche  Funktionsweise zwischen e i n e r  
a l t e n  und neuen Mainframe-Version des Programpakets bzw. der  entsprechenden 
PC-Version. D ie  meisten Vergle iche von Programmsystemen haben hauptsächl ich 
d i e  Güte und Verg le ichbarke i t  von S ta t i s t i kp rozeduren  zum Thema. Der Bereich 
der  Datenmodi f ikat ion und -se lek t ion  und dabei auch d i e  Behandlung von feh- 
l enden Werten w i r d  b e i  diesen Vergleichen und Überprüfungen zumeist ausge- 
klammert. Er  f i n d e t  o f t  nur insowe i t  Beachtung, wie es um e r w e i t e r t e  Mög- 
l i c h k e i t e n  b e i  der  Schle i fenbi ldung,  be i  Verkürzungen, b e i  Sprüngen, etc. 
geht. Was d i e  implement ier te Logik angeht, so w i r d  höchstens darauf  geach- 
t e t ,  daß 1 ogi  sche Operatoren vorhanden und komplexe 1 ag i  sche Ausdrücke (Ver- 
knüpfungen) mögl ich sind. Die Frage aber, ob 2.B. g l e i c h e  Datenselekt ions-  
komnandos g l e i c h e  Ergebnisse l i e f e r n  oder n i c h t ,  und w ie  dabei fehlende Wer- 
t e  behandelt werden, w i r d  vernachlässigt .  
Auf e i n  mögliches Problem beim Arbe i ten  m i t  logischen Abfragen muß der  An- 
wender beim Umsteigen von SPSS 9 au f  SPSS-X oder SPSS/PC+ aufmerksam gemacht 
werden. Er  s t e l l t  zu se iner  Überraschung - meis t  mehr oder weniger z u f ä l l i g ,  
- f e s t ,  daß seine " I F '  oder "SELECT IF" Abfragen andere Ergebnisse l i e f e r n  
a l s  i n  SPSS 9. Dasselbe g i l t  auch f ü r  Anwender, d i e  von SPSS-X a u f  SPSS/PC+ 
(oder umgekehrt) umwechseln. Auf Unterschiede b e i  der  Behandlung von fehlen-  
den Werten i n  logischen Ausdrücken w i r d  i n  den SPSS-Handbüchern u n t e r  ''Help 
f o r  Old Fr iendsu (Mainframe) und 'Help f o r  SPSS-X Users1I (PC) zwar formal 
k o r r e k t  hingewiesen, aber aus unserer p rak t i schen Erfahrung m i t  Benutzerbe- 
ratungen wissen w i r ,  daß d i e  Anwendet i n  a l l e r  Regel solche Hinweise zu- 
nächst einmal ignor ie ren ,  da s i e  s i c h  der  Konsequenzen n i c h t  bewußt sind, 
Im folgenden versuchen w i r  darzus te l len ,  welche Unterschiede f ü r  den Benut- 
ze r  beim Arbe i ten  m i t  den Datenselektionskomnandos a u f t r e t e n ,  wenn seine 
Daten fehlende Werte (Miss ing Data) en tha l ten  und welche Konsequenzen s i e  
f ü r  seine Analysen haben können. Wir haben be i  unserer Gegenüberstel lung SAS 
(Release 5.16 (Mainframe) , Release 6.02 (PC)) , SPSS-X (Release 2.2) und 
SPSSIPCa (Update Version vom März 1987) berücks ich t ig t .  Zusä tz l i ch  haben w i r  
SBSS 9 mi t e i  nbezogen, da v i  e l  e SPSS-X- und SPSSIPCa-Anwender zunächst mi t 
SPSS 9 g e a r b e i t e t  haben, bevor s i e  au f  d i e  neuen Systeme umgestiegen sind. 
2.  S y s t e m a t i s c h e  D a r s t e l l u n g  d e r  M i s s i n g  DaPa B e h a n d l u n g  
i n  l o g i s c h e n  A b f r a g e n  
Wie schon oben gesagt, behandeln d i e  von uns ausgewählten Programsysteme 
log ische  Ausdrücke, d i e  fehlende Werte enthal ten,  a u f  ganz un te rsch ied l i che  
A r t  und Weise. SAS und SASIPC behandeln d iese v ö l l i g  iden t i sch ;  w ie  ä l t e r e  
Versionen von SAS i n  diesem F a l l  gearbe i te t  Raben, i s t  f ü r  uns n i c h t  mehr 
nachvol lz iehbar.  SPSS 9, SPSS-X und SPSSIPCa dagegen handhaben d i e  fehlenden 
Werte a u f  j e w e i l s  verschiedene Arten. SPSS 9 kennt nur  Benutzer -de f in ie r te  
PIlssing Data, d i e  anderen Systeme dagegen untescheiden zwischen Benutzer- 
d e f i n i e r t e n  und System-Missing-Data-Werten. Diese Systeme machen jedoch k e i -  
nen Unterschied, ob es s i c h  um System- oder um Benutzer -de f in ie r te  Missing- 
Data-Werte handelt.  Vereinfacht  ausgedrückt bedeutet das: 
- SAS, SASIPC und SPSS 9 handhaben d i e  Werte. a l s  ob es s ich  um g ü l t i g e  Werte handeln würde. 
- SPSS-X versucht. t r o t z  fehlender Werte zu einem gül t igen Ergebnis zu kommen. Nach der dor t  
implementierten Logt k kann das Ergebnis einer Werknüpfung zweier Bedingungen durch d i e  log i -  
sche Operation 'ANDU n i e  wahr "TRUE" seln, wenn eine der belden Bedingungen unbestimmt i s t  
(d-h. d i e  abgefragte Wart ab1 e en thä l t  einen fehlenden Wert). Dagegen kann das Ergebnis, ab- 
hängig vom Ergebnis der anderen Bedingung, fa lsch "FALSE" werden. Sind zwei Ausdrircke m i t  der 
Funktion "OR" verbunden, kann das Ergebnis n i e  "FALSE" sein. wenn das Ergebnis eines Aus- 
drucks unbestimmt i s t .  d.h. wenn der abgefragte Wert a l s  fehlend d e k l a r i e r t  i s t .  Das Ergebnis 
I s t  jedoch dann wahr, wenn das Ergebnis eines Ausdrucks wahr i s t .  auch wenn der andere unbe- 
s t l m t  I s t .  
- SPSS/PC+ l i e f e r t  f ü r  logische Abfragen, i n  denen eine der Bedingungen fehlende Werte enthält. 
Immer das Ergebni s 'fehl end". 
I n  SPSS-X und SPSS/PC+ s t e h t  z u s ä t z l i c h  e ine  Opt ion 'VALUEtl zur  Verfügung, 
m l t  der  d i e  g l e i c h e  Behandlung wie i n  SPSS 9 bzw. SAS e r r e i c h t  werden kann. 
I n  den folgenden Tabel len i s t  d i e  Nissing-Data-Behandlung be i  logischen 
Au,sdrücken i n  den Programsystemen SAS, SASIPC, SPSS 9, SPSS-X und SPSS/PC+ 
d a r g e s t e l l t .  Zwei Bedingungen werden durch d i e  Operatoren "AND" (Tabel le 1) 
bzw. durch "OR1' (Tabel le 2) verbunden. Jeder Ausdruck kann das Ergebnis wahr 
".TRUEm, Pa1 sch llFALSE" oder unbestimnt "MISSING" haben. llMISSINGM bedeutet 
dabei, daß der  Wert, der  abgeprüf t  wurde, e i n  a l s  feh lend  d e k l a r i e r t e r  Wert 
war. 
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Tabel l e  1: Fehlende Werte i n  logischen Ausdrücken i n  Verbindung m i t  dem Operator "AND" 
Ergebni s 
Bedingung 1 Bedingung 2 
Ergebnis "Bedingung 1 AND Bedingung 2u bel  . . . 
SAS. SAS/PC. SPSS-X SPSS/PC+ 
TRUE TRUE 
FALSE FALSE 
TRUE FALSE 
TRUE MISSING 
MISSING MISSING 
FALSE MISSING 
TRUE TRUE TRUE 
FALSE FALSE FALSE 
FALSE FALSE FALSE 
* MISSING MISSING 
MISSING MISSING 
FALSE FALSE MISSING 
* i n  der obigen Tabelle bedeutet. da8 a l l e  Missing-Data-Werte a ls  gül t ige Werte 
behandelt werden. Das Ergebnis i s t  i n  den Fällen "TRUE", i n  denen d ie  Bedingung 
t r o t z  fehlenden Werts z u t r i f f t .  I s t  zum Beispiel i n  SAS d ie  folgende Abfrage 
vorgegeben: 
IF  (KIRCHG EQ 2 AND BERUFST NE 4) 
und KIRCHG hat den Wert 2, BERUFST enthäl t  den System-Mlsslng-Data-Wert. dann 1st 
das Ergebni s wahr "TRUE" . 
Tabel 1 e 2: Fehlende Werte i n  logischen Ausdrücken i n  Verbindung m i t  dem Operator "OR" 
Ergebni s 
Bedingung 1 Bedingung 2 
TRUE TRUE 
FALSE FALSE 
TRUE FALSE 
TRUE MISSING 
MISSING MISSING 
FALSE MISSING 
Ergebnis "Bedingung 1 OR Bedingung -2" bei . . . 
SAS . SASIPC, SPSS-X SPSS/PC+ 
SPSS 9 
TRUE TRUE TRUE 
FALSE FALSE FALSE 
TRUE TRUE TRUE 
TR:E TRUE MISSIWG 
MISSING MISSING 
MISSING MISSIMG 
* (siehe oben, Tabel l e  1) 
Wie f e h l e n d e  Wer te  i n  l o g i s c h e n  Ab f ragen  b e h a n d e l t  werden, i s t  i n  den fo l -  
genden Handbüchern besch r i eben :  
SAS Ins t i t u t e  Inc.. 1985: SAS User's Guide: Basics. Version 5 Edltlon. Cary, NC: SAS Ins t i t u t e  
Inc. (Kapitel 16: Missing Values i n  Logical Operations); 
SAS Ins t i t u t e  Inc., 1985: SAS Language Gulde f o r  Personal Computers. Version 6 Edition. Cary. 
NC: SAS Ins t i t u t e  Inc. (Kapitel 12: Missing Values i n  Logical Operations); 
SPSS Inc.. 1986: SPSS-X-User's Guide, 2nd Edition. Chicago: McGraw H111 (8.19 Missing Values 
and Logical Operators); 
W. Schubö, H.+. Uehllnger, 1986: SPSS-X-Handbuch der Programmversion 2.2. Stuttgart: Gustav 
Fischer (5.4.2.3. Logische Operatoren); 
SPSS Inc., 1986: SPSS/PC+ f o r  IBM PC/XT/AT. Chlcago: SPSS Inc. (836, 4.22 Missing Values). 
3 .  P r a k t i s c h e  A u s w i r k u n g e n  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  B e h a n d l u n g  
de r  f e h l e n d e n  W e r t e  
Welche Konsequenzen ergeben s i c h  aus den oben besch r i ebenen  U n t e r s c h i e d e n  
f ü r  den Anwender? Am B e i s p i e l  des  ALLBUS 86 Da tensa t zes  haben w i r  ve r such t ,  
d i e  Auswi rkungen z u  v e r d e u t l i c h e n .  W i r  haben dazu  V a r i a b l e n  m i t  r e l a t i v  
hohen A n t e i l e n  a n  f e h l e n d e n  Werten ausgewähl t :  
V317 (KIRCHG) - Wie oft.gehen Sle l m  allgemeinen I n  die Kirche? (Kategorien 1-4 zusammengefaßt 
zu 1 (regelmäßig). 5-6-2 (so gut wie nie). 0,9=9 (fehlend)) 
V198 (BERUFST) - Berufliche Stellung (zusammengefaßt zu Hauptgruppen, 4 sind dabei d ie  Arbel- 
t e r  
V93 (STRICKEN) - Können Sie stricken? (zusammengefaßt i n  1.2-1 ( ja),  3=2 (nein), 0.9.9 (fah- 
l end)) 
V196 (GESCHL) - Geschlecht (1 (männlich), 2 (weibl Ich)) 
G i b t  es e inen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der  Fäh igke i t  zu 
s t r i c k e n  b e i  Leuten, d i e  n i c h t  oder s e l t e n  i n  d i e  K i rche  gehen oder keine 
A r b e i t e r  s ind? E r r e i c h t  w i r d  d i e  F a l l s e l e k t i o n  m i t  dem Kommando 
SELECT IF (KIRCHG EQ 2 OR BERUFST NE 4) (SPSS) oder 
IF  (KIRCHG EQ 2 OR BERUFST NE 4); (SAS) . 
Im folgenden haben w i r  uns nun darauf beschränkt, d i e  Zellenbesetzung der 
Kreuz tabe l le  der  Var iablen GESCHL und STRICKEN zu vergleichen. Diese Kreuz- 
t a b e l l e  unterscheidet  s i c h  j e  nach Programmsystem deut l i ch .  Tabel le 3 i s t  
m i t  SPSS 9 bzw. SAS gener ie r t ,  Tabel le 4 m i t  SPSS-X und Tabel le 5 m i t  
SPSS/PC+. 
Tabelle 3: SPSS 9 und SAS: Kreuztabelle GESCHLISTRICKEN nach vorherlger Selektlon 
STRICKEN I ja nein Total 
GESCHL riiannllch 1148 1265 
welbl i ch  96 1604 
Total 1 1625 1244 2869 
Tabel 1 e 4: SPSS-X: Kreuztabel 1 e GESCHLISTRICKEM nach vorherlger Se1 ektion 
I Ja nein Total 
GESCHL männl Ich  I 8;: 895 994 welbllch 55 883 
Total 1 9 2 7  950 1877 
Tabel I e  5: SPSS/PC+: Kreuztabel l e  GESCHLISTRICKEM nach vorherlger Selektlon 
STRICKEN I Ja nei n Total 
GESCHL sännl l ch 606 669 
weiblich 28 4 58 
Total I 4 9 3  634 1127 
Aus diesen Tabel len s i e h t  man, welche Folgen d i e  un te rsch ied l i che  Behandlung 
der Datenselektionen haben kann. Obwohl d i e  Daten und d i e  Analysestrategie 
j e w e i l s  v ö l l i g  g l e i c h  sind, e r h ä l t  man abhängig von der Programwerslon 
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d e u t l i c h  verschiedene Ergebnisse und kommt damit zu verschiedenen bzw. f a l -  
schen In te rp re ta t ionen .  
Für den Anwender, der  während der Analyse se iner  Daten aus welchen Gründen 
auch imner das System wechselt,  s t e l l t  s l c h  damit d i e  Frage, wie e r  Ver- 
g l e i c h b a r k e i t  e rha l ten  kann. Für a l l e ,  d i e  von SPSS 9 a u f  SPSS-X bzw. au f  
SPSS/PC+ wechseln, b l e i b t  d i e  Mög l i chke i t ,  Benutzer -de f in ie r te  Missing-Data- 
Werte m i t  der  "VALUEU-Funktion zu bearbeiten, um so dasselbe Ergebnis wfe 
vorher i n  SPSS 9 zu erhal ten.  Die Abfrage müßte dann 
SELECT I F  (VALUE(K1RCI-G) EQ 2 OR VALUE(BERUFST) NE 4) 
lauten. D ie  Kreuz tabe l le  wäre dann auch i n  SPSS-X und SPSS/PC+ d iese lbe  wie 
Tabe l le  3. W i l l  man i n  SPSS-X dieselben Ergebnisse wie i n  SPSS/PC+ er-  
re ichen,  so müßte das obige B e i s p i e l  wie f o l g t  f o r m u l i e r t  werden: 
SELECT I F  ((NOT MISSING(K1RCHG) AN0 NOT MISSING(BERUFST)) AND (KIRCHC EQ 2 OR BERUFST NE 4)) 
H i e r  z e i g t  s i c h  schon, daß es sehr komplex wird,  i n  SPSS-X und SPSS/PC+ 
g l e i c h e  Ergebnisse e r re ichen  zu wo1 len. Sol 1 i n  SPSS/PC+ das g1,eiche Ergeb- 
n i s  w ie  i n  SPSS-X e r r e i c h t  werden, so w i r d  d i e  Formulierung noch kompl iz ier-  
t e r  und kann nur noch m i t  sehr komplexen 181F81-Abfrage, m i t  H i l f s v a r i a b l e n  
und vorherigem Abprüfen au f  fehlende Werte e r r e i c h t  werden. D ie  Abfrage i s t  
dann aber so undurchsicht ig,  daß d i e  e i g e n t l i c h e  Frageste l lung n i c h t  mehr 
erkennbar i s t .  
4 .  S c h l  u ß b e m e r k u n g  
Daß b e i  gleichem Aufbau des Datense lek t ions te i  1 s, abhängig vom ausgewählten 
System, un te rsch ied l i che  Ergebnisse berechnet werden, i s t  beunruhigend. D e i  
Benutzer kann nur e i n d r i n g l i c h  darauf  aufmerksam gemacht werden, s l c h  genau 
zu vergewissern, ob e r  auch das Ergebnis, d i e  Fallauswahl, so e r h a l t e n  hat, 
w ie  e r  s i e  w i r k l i c h  w i l l .  Beim Wechsel auf  e i n  anderes System (z.B. von SAS 
au f  SPSS-X oder umgekehrt) i s t  man i n  der  Regel v o r s i c h t i g  und a c h t e t  genau- 
e r  a u f  Hinweise im Manual bzw. überprü f t  d i e  Ergebnisse. Beim Wechsel von 
e i n e r  ä l t e r e n  Version au f  e ine  neue Programvers ion  oder von der  Mainframe- 
Version au f  d i e  PC-Version (oder auch umgekehrt) desselben H e r s t e l l e r s  dagea 
gen w i r d  o f t  n i c h t  m i t  der  g le ichen  Vors ich t  vorgegangen. Aber wie das obige 
B e i s p i e l  z e i g t ,  i s t  auch h i e r  besondere Vors ich t  geboten. 
Der B e i t r a g  wurde von Heiner R i t t e r  und Corne l ia  i n  Zusarrunenarbeit m i t  
Hans Grüner, F r e i e  U n i v e r s i t ä t  Ber l  i n ,  ver faßt .  
